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1 Auteur de nombreux articles, Li Jinshin compte parmi les historiens officiels du Xinjiang.
Il  signe  ici  une  étude  consacrée  aux  trois  grands  khanats  musulmans  du  Turkestan
oriental : le khanat Qarakhanide (9e-13e s.), le khanat Chaghatayide oriental (1347-1513) et
le khanat de Yarkand (1514-1680). Ce statut officiel n’empêche pas une certaine qualité de
l’ouvrage, notamment dans la clarté historique, pour un sujet compliqué et encore mal
connu.  Certes,  l’A.  ne  cherche  guère  la  nouveauté  et  s’intéresse  peu  aux  travaux
occidentaux.  Il  s’attache  davantage  à  soumettre  une  chronique  événementielle,
agrémentée de quelques digressions sur les aspects culturels voire savants au sein des
cours turkestanaises – ces périodes étant considérées par l’historiographie sino-uyghure
tolérée comme des âges d’or malgré leur appellation féodale. Notons toutefois la mention
de sources turciques méconnues comme l’anonyme Täzkirä-yi  Tughluq Tömürkhan et le
Tärjimihal-i  Hidayät d’un certain Molla Yaqub bin Ömär Rozi Qäshqäri.  On aimerait en
savoir davantage sur ces textes…
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